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Ajak isteri belajar
keranatiada ternan
LEGA ...Salwidaty dan Amir pada Majlis Konvokesyen
UPM ke 31, semalam.
S ERDANG: Selepasduata-hun 'berehat' daripada
melayankeletahtiga anak
keranaingin menumpukan
sepenuhperhatianterhadap
pelajaran,pasangansuami
isteri, SalwidatySalleh,38,
danAmir RaslanYahya,40,
akhirnya lega apabilama-
sing-masingberjayamene-
rima ijazah sarjanadalam
bidangpentadbiranpernia-
gaanpadaMajlis Konvoke-
syen Universiti Putra Ma-
laysia(UPM) ke-31,di sini,
semalam."
Salwidatyberkata,menjadi
satu cabaranbagtnyadan
suami apabilamasauntuk
bersamatigaputeri mereka
iaitu Alya Nabilah,10,Nur
FarahHannah,7, danNurul
Aisyah,4, terhaddemi me-
ngejarcita-cita.
"Pada mulanya,memang
merekatidakfahamapabila
sayadansuamiseringkeluar
padawaktumalamkeranake
kuliah.Tambahanpulasaya
bekerjasambil belajardan
masayangadaamatterhad
untuk diluangkanbersama.
anak.
"Selepasatusemester,me-
rekamulafahamdansering
bertanyakankepadakamisa-
ma ada akanke kelasatau
tidakpadaharitertentu,"ka-
tanyayangbekerjasebagai
penganalisisaplikasidi sya-
rikatswasta.
Suaminya, Amir Raslan
berkatatiadaternanbelajar
menjadi'alasan'baginyaun-
tuk mengajakisteri untuk
sarna-sarna. menyambung
pengajian.
"Padaasalnya,hanyasaya
yangdiberipeluangolehsya-
rikatuntukmelanjutkanpe-
ngajian.Ketikaitu,sayafikir
tidakseronokjikabelajarse-
orang,lalu mengajakisteri
.untuk menyambungpelaja-
randi tempatsarna.
"Tidakdinafikan,memang-
lah kami teringat dengan
anak-anakdi rumah.Ia tidak
bermaknakami terus me-
ngenepikankeluarga.Ada
masanya ketika membuat
kertaskerjadi rumah,kami
turut mengajakanak-anak
membuatkerja rumah me-
reka. Begitulahcara kami
meluangkan masa," kata-
nya.
